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Titolo della tesi: Carburatore a controllo elettronico per piccoli motori stazionari. 
 
Sommario: 
 
Lo studio effettuato in questa tesi rientra nell’ambito di un contratto stipulato fra il Dipartimento di 
Energetica dell’Università di Pisa e l’azienda Dell’Orto S.p.a., finalizzato al miglioramento dei 
sistemi di dosatura del combustibile a basso costo da utilizzare su motori di piccola cilindrata ad uso 
non stradale per la riduzione delle emissioni. 
La soluzione proposta si basa sull’utilizzo di un carburatore a controllo elettronico del titolo della 
miscela grazie all’azione di uno o più solenoidi pilotati in duty-cycle da una centralina elettronica. 
E’ stata messa a punto una taratura del carburatore finalizzata a realizzare miscele povere in modo 
da ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti ed i consumi e grazie all’adozione di una sonda λ 
proporzionale, il titolo viene controllato in retroazione.  
I risultati ottenuti hanno mostrato l’efficacia di tale carburatore, sia sotto l’aspetto delle emissioni 
inquinanti che del consumo specifico, facendo ben sperare che tale soluzione consenta di rispettare i 
futuri limiti delle emissioni che entreranno in vigore nel 2008. 
 
 
Thesis title: Electronic carburettor to small engines 
 
Abstract: 
 
The research study carried out is part of an agreement between the Dipartimento di Energetica of 
the University of Pisa and Dell’Orto S.p.a. The research regards the implementation of low cost fuel 
delivery systems to reduce exhaust emissions in small offroad engines. 
The proposed solution is based on the use of an electronic carburettor able to control the air fuel 
ratio thanks to the action of one or more duty-cycle operated solenoids by an electronic control unit. 
Carburettor calibration was made in order to run the engine with lean mixtures reducing pollutant 
emissions and specific fuel consumption. Thanks to the adoption of a proportional lambda sensor, 
the air fuel ratio is feedback controlled. Results show the effectiveness of this carburettor for 
reducing emissions and fuel consumption, and let hope well that this solution will be able to abide 
by the future emission limits coming into force in 2008. 
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